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我的女兒到混在仍不會知道，但楚，我明白得清清楚楚的
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今天早晨，
當我向她世「再會
L
的時棍，我最向我們十三年來的母女關保道?「再會」了
。今旱，她急急地衛到門外去搭校車上塵，我照憫湊過臉去想租一葫她，但是 ，她的鼻尖還不會碰到我的驗，她就忽仕地說
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「臨，我來不及了!」
從今以後
P
她將常常「來不及」。「來不及」做功課，「來不及」幫我抹
桌子混碗，「來不及」
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，以使她有更多的時間龍和她的同伴在一起，先赴
同性的同伴，後來是異性的。
我並不是不會預料到有遺麼一天，她的灰葫對她會覺得毫不重要。她將越
過我們，去熱切地尋找一個新的天地。事實上，我們一直現在設法幫助她成長 ，好讓她迎接這樣一天。今天早晨，我眼看清她自信地崩跳若是
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措晃蒼她
的馬尾贅，我想我們的串備工作壘成功的。
昨天晚上，說完喝禱以後，她向載耳語她是何等的快樂。她新氓的頭要發
散清香味，讀過道的燈光照得發亮。臉上顯耀著她週未與女伴相聚的歡樂和得 意，我真想擁抱她，告訴她我對她的驕傲和愛情。可且括我忍住了，因為近來， 過多的撫愛會令她尖叫，並想法掙脫。正好，貓兒路上了床，我抱著它退出房 間，並且將鬥帶上，預備留一赫雄兒，像我會經做過無數次的一棋。但起，她 揮堅決地喊聲說
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「螞，請你把門完全關上。」詩楚，我怯地所說的關上了鬥
。我清楚地婦道，當這道門貫一問時，將開向她和我之間的另一種關保。
她閥門睡覺，並非第一次，但這是第一次地「要求」將門關上。因為她已
領悟到一道門象徵藩「私生活」。不閥門睡原不楚自於她膽怯，或超過份的依 頓夫人.，乃是因作為唯一的孩子，她總喜歡被圈在東庭生活軌道之內，但今後 ，她將漸漸移出這個康區軌道，移向另外的一個，她同伴的軌道。
她的判斷和見解也漸趨獨立，她惶慢地成熟，她開始對我不滿，並且批評
我。那一天，我偶而覺得輕鬆，在馬路上作起步跑步，她責備我呆移莊喘.，我 在人眾處輕輕吹艷聲口哨，她會斷然阻丘哉。
她建議我如柯擦口缸，(雖然我已經擦了二十五年了，而且自認擦得還成
功。
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她借用我的短外套，我的雨衣。她債查我的毛棋衣，看是否可龍穿用。
她將著上我的尼龍抹子，這也只是時間問題罷了。但是，也許到了那時快，她 又認為我的衣飾不移漂亮入時，也不移合適，不但是.對於她，對起我自己也是
一樣。
在過去囑個月中，她的體格迅速長成，使我來不及為她縫製會身的衣裙。
但是，成長中的豈立是她的體格?她的靈性，她的情緒，和她的思想，不也在 迅速地長成?她學會了許多事情。
在那個她芷急切地奔向的世界嘉，她的同伴，或是別的成年久的見解，將
都比她父母的見解更為高明。那也是好的。這樣可以使她多知噴『些不同的見 解，慢帽田地選擇，孕育成她自己的生活見解。
今後，許多事情的決定將由她自己來作，許多錯誤由她自己來犯。沒有多
少事情留給她的哲爸和我下。我們的任務是棋給她物質上的須耍，車等到她說 到合適的工作，能移自立為丘。
雖然，我們將盡可能的給她以培養人生經驗的各種攬會，好使她的天地更
加鹽富遼潤。我們也將無時無刻不準備她回來向我們求枝，那時，我們將用我 們成人經驗的倉庫嘉的脖藏來給予接助。最重要的，我們將繼續讓恤卸道我們 對她的愛護和信任。還有，說們是深信體會選上一螃正路的。
今天早晨，當我向我們的女見道「再會」時，看到她去尋找她鼓搗以外的
天地，我的心情毫不緊張，因為，只有讓她，婦道姐是自由的，可以隨時是闊， 毫無拘束，她纜會隨時回來喲
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